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ÍJM FROVIIfCIÁ DI t m 
AOVESTENCIA OFICIAL 
ÍL*S<* q n t l o i S r « i . A l e a l d M j S « e r t -
w r l o i r m b u i VM m & m t r t i del B o u t r i K 
X** . • e r r c i p o n d t n . a l d i s t r i t o , d i i p e n -
i r i a qn t M JJ» EB • j e m p l i r »n t i s i t io 
ii uitozabn, d o n d i pennanfes r i h u -
i * i l T U Í » d r i iájnwo « y u i M i t * . 
3<ar« ta r io i e t u d u i n d* eonstr-
nr lo» B o u . ' w u c o l « e i o n » d o i o r d « -
« • d u t t t n t e . , p» r» n • n e u a i u u t e i d a , 
. 1 a» d a b « r i T i r i f l e * » » eadt a ñ o . . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y V1E11NES 
8t inscriba en I t Contaduría de la Diputacióii provincial, & cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ucho-pesetaa al semestre T quince 
pesetas al año, á loa particulares, pagadas al solicitar la suscnpeidn. Los 
pagos déinera de la capital se harán por libranza' del Giro mutuo,- admi-
tiéndose Boló'selloB en fas miscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracción, de peseta, que resulta. Las Huscnpciones atrasadas ae cobran 
,con aumento projíorcional; - ' -
Los Ayuntamientos de esta -provincia" abonarán l t suscripción con 
arreglo & la escala'inserta en circular dé la Comisión provincial, publicada' 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1805. • 
. Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
!• ^Números sueltos veinticinco cántimos de peseta. -
PARTEOFÍCIAL 
Prnldentli delConsejo ie Ministros 
SS. MM. el RET Don 
Alfonso X I I I y. la REINA 
Doña- ' Victoria Eugenia 
(Q. D.' G.) continúan sin 
' novedad en su importante 
salud;.- " • ' • 
¡ De igual' benéflcio dis-
frutan todas las demás per-
sonas delá.'AugustaReal 
Familia. ' , 
•: / ': {Qtála á ü di» 16 d«-DlciembP6)-,J 
" " M I N A S 
A N U N C I O " 
-.-Sí hace taber á D. David Diez, 
Ttciao de Bembibre, regietrador de 
la mioa ds h ' j l l i nombrada San í m i -
ht (expediente LÚm. 3.E<52), que 
h íb i íodo íep re t en tadounaopos ic i ÍPD 
á dicho registro, ul Sr. Gobernador 
ha dispuesto se le dé vista del mis-
mo en esta Jefatura, para que eo el 
t é r m i n o de d iezd i t s con t é s t e lo que 
convenga i s a derecho. . • • • - i - — -
León.13 de Diciembre de l'JOe.— 
El Ingeniero Jefa, E . Omtalaptedra 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
V . - ' ' • -ANUKOIOB ' _ 
Con el fin de dur cumplimiento & 
lo acordado por esta Diputación en 
seeión de 5 del corriente, se hace 
eaber á los- Ajuntamiec tos de- la 
provincia, la facultad que les asiste 
para acudir á esta Diputación al ob-
jeto de que,.por .el Arquitecto pro-
vincial se les confeccionen gra tu i ta-
mentedos planos, .proyectos y pre-
supuestos- para ki- construccion de< 
editicios propios de los-Ayuntamien-
tos; haciendo constar.-que dicho se 
ñor Arquitecto . oo tiene derecho á 
cobrar,a,las expresadasrCcrporicio-
nes m á s que diez pesetas, diarias en 
concepto de dietas,..fijando cotco 
m á x i m u m el n ú m e r o de ocho.: • 
: -Leóui6 de Diciembre de 190K 
El . Presidente, X Smtamanie.—Kl 
Secretario,?ícenle Pntto. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dupesiciones de laa .autoridades, excepto l a i que 
sean á mstaucia de parte no pobre, se insertaran ofieial-
mente; asinnemo cualquier anuncio concerniente, a l ser-
vic io .nacional que dimane de l a i mismas; lo de i n t e r é s . 
par t icular previo el pago adelantado de-veinte c é n t i m o s 
.oe peseta.por cada línea de insercidn.;. . - J.:-r 
Los anuncios á q u e hace relereneia l a -c i rcu la r de l i ' 
C o m i s i ó n provincia l , fecha 14 de. Diciembre de 1806, en 
cumpl imiento a l acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 80 de No-
viembre do dicho a ñ o , y cuya circular ha sido publicada . 
en loa BOLHTINBS • OFICIALBS de 20 J 22 de Diciembre ya 
citado, se abonaran con arreglo a la tarifa que en mencio-
nados-BOLETINES se inserta. . 
Acordado por la Diputación ase-
•gi irár contra incondios el mobilia. 
rio y efectos de tocias clases exis-
tentes en el Palacio provincial, con 
tratando ei seguro coa ¡a Compa-
ñía que, teniendo reconocida sol-, 
venoia,' r e d u z c a . m á s la.prima.-te.-
niendo en cuenta la g a r a n t í a que 
contra, el ' riesgo ofrecen " l . i . con's-.-
truccion y d is t r ibución del edificio, 
se anuncia por. medio del BOLETÍN 
OFICIAL' para que en f é ranoo do 
t r e i n r a ' ^ d i á s j ' á - cón tá f des 'déia; iá¿;, 
serc ión,p . resenté"n ' 'en^¡6 'Secre( i í r ia ' 
de-la. Dipu ta eión'sus.- instanciaa-.los' 
Tepfeoentantes'i.de .'las-.-Compañía.S' 
aseguradoras contra incendios; ad--
y i i l i eado^que . - t ranscúr r ido éle-pff- ' f 
zo, l a ' C o r p o r a c i ó n i aceptará- l ibre 
mente la proposición que croa ' m á s . 
•TÓfaUjosai" ' • í ^ - j - ; ' '•• J f ' ^ í ^ S -
. ' León b dé piciembrtf i e ' l ?.08.-;-4-í 
Ei Presidente, J?. ' Susiammie.—El 
Secretario,.- fientte Prieto. • -
: Supresión-de soeopros de laetancii 
C l r e a l a r . • 
; La Diputac ión provincial , en se-
sión del 7 del actual, al discutir y. 
votar el presupuesto ordinario de • 
esta provincia para el año de 1907,-
acordó suprimir el socorro de lac-
tancia que , hasta ahora se venia" 
otorgando"para los. n iños de l e g i t i -
mo matrimonio gemelos, y á los que 
tuvieran su .madre. imposibilitada 
.para cr ia r ; ; .ó hubiere fal lecido,-y 
esta supres ión empieza en 1.° de 
Enero de 1907,fecha en que comlen-. 
za á regir el.presupuesto indicado. / 
' De manera,que desde dicha fecha, ' 
no se ac red i t a rán socorros- de esta.., 
clase. '^/QK -"""í-^  1 V-5-
' Lo que so anuncia al público para 
su conocimiento-y d e m á s : e f e c t o s . , 
León. 11 de Diciembro'de ilSOa.^- ' . ' 
El Presidente, B . Bustamante. ; 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEON AÑO DE 1907 
i R E P A R T I M I E N T O ' de 5 7 5 . 8 4 0 péselas y §2. céntimos; que esta Corporación acordó girar entre los Ayuntamientos de• la provincia 
!• ••'>¿.-+-;.para-eubrtK-«l.Mfietl que resulta en-elpresupuesto, conforme al'art: Wl.de la ley Provincial-, en -armonía con la base 3.*, re~ 
i ; i •.- gla 2 .* del art.: 138 de la ley Municipal y Real orden de 2'í de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1 8 7 4 , saliendo gravada la ba$e 
I a C 1 4 ' 4 0 6 por 100 • , 
AYUNTAMIENTOS1, 
A c e b e d o ' . , , . . . . . . . 
Algadefe.... 
Alija de los Melones.. 
Altnanzt 
Alvares. 
Ardón 
Arganza 
.RUSTICA Y PECUARIA 
• Vecinos 
P é t e l a s Os. 
4.434 70 
7 . 7 3 1 2 7 
13.794 70 
5.410 33 
9.536.63 
¡ 6 . 5 2 7 24 
8.651 74 
F o r a s t e r o s 
.4/5 partea •' 
••Pételas Cts. 
357 84 
2.246 98 
4.668 24 
«17 34 
1.300 30 
3.147 81 
2.053 > 
T O T A L 
Péselas C U . 
4.692 54 
9.978 2 5 
18.462 94 
6.027 6 7 
10.836 93 
19.675 06 
10.704 74 
Urbano,.-' - ' 
' Pesetas' Cls. 
109 
538 
1.258 
551 
1.612-
(193 
1.486 
- Indus t r i a l . 
'Pesetas 'Cts. 
53 45 
277 34 
292 60 
846 60 
113 18 
123 60 
30 
' Oonsumos-' ' 
•Pesetas -Cts. 
1.229 10 
1.259 70 
0.792 05 
1.300 50 
3.369 60 
3.007 30 
3.503 70 
T O T A L ' 
Pesetas Oís. 
10 
Repart imiento:-
al ]4 '406por 100 -
Pesetas Cls. 
6.084 09 
12.053 29 
25.305 59 
8.725 77 
15.931 71 
23.498 95 
15.724 44 
877-
1.786 
3.646 
1.257 
2.2S5 
3.395 
2.265 
2 8 10 
ir 
8 
9 
10 
11 
19 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2» 
24 
2b 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
41 
46 
. 47 
48 
49 
, 50 
51 
.52 
53 
54 
55 
¡>6 
67 
58 
• 59 
«0 
61 
62 
63 
t*64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
. 71 
' • - T i 
73 
74 
75 
76 
: 77 
78 
»0 
¡•.81 
82 
8i 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
•.-.•90 
91 
92 
93 
94 
95 
Armuoia 
Astorga 
Balboa 
Bargas 
Bembifare 
Baaavides 
Bonuza 
Berciaoos del ü a m i n o . . . 
Bercianos del P á r a m o . . . 
Beriaoga 
Boca de Huergano 
Bofiar 
Uorrenee 
Brazuelo 
Bui'OQ 
Bastillo del P á r a m o 
CabiñaB-Raras 
Cabreros del tt'o 
Cabnllanes 
Oacabelos 
Calzada 
Campo de la L o m b a . . . . 
Campo de V i l l a v i d e l . . . . . 
C-mponaraja. 
( ¡ a n a l e j a s . . . . . . . . . . . . . . 
C a n d í n , . . . . . . . . . . . . 
C á r m e n e s . . . . . . . . . . . . . 
Carracedelo. 
Carrizo 
Carrocera. 
Carucedo 
Castilfalé 
Cas t r i l lo de Cabrera 
Oastrillo la V a l d n e í n a . . . 
Castnllo loa Polvazares.. 
Cas t roca lbón . . • 
Castrocontrigo.. 
Castrofuerte. 
C a s t r o m u d a r r a . . . . . . . . . 
Castropodame 
C a s t r o t i o r r a . . . . . . . . . - . . . 
Cea 
Cebanico.. 
Cebrooes del R í o . . . ¡ 
Cimanes de la Vega. . . . 
Cimaoea del T e j a r . . . . . . 
CistierDa. Vi . . ' j . . .*.. •• 
C o n g o s t o . ' . . . . . . 
Gorullón . . . . . 
CóíyllloVde íós .Ote ros . . 
O r é m o n e s . . . . . . - . . . . 
Cuadros . . : . . 
Cubi l los .délo» Oteros. 
Cabillas de Rueda . . . . . . . 
Cubi l los . . ; 
Chozas de Aba jo . . . / . . . . 
Des t r iana . . . . . . ¡ v . . . . . . . 
El Bargo. 
E o c i o e d o í v . . . . .".•*;;... 
Bscobirde Campos . . . . 
Cabero.. 
Folgoso.de la Ribera . . . • 
Fresnedo . . . . . . . . . . . . . 
Fresno de la Vega. . 
Fuentes de Carbajal..".'.. 
UalWgaillos . - r . . . 
G a r r a f a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Qordaliza del P ino . ; . . . . 
G o r d o n c i l l o . ' . . . . . . . . . . . 
Q r a d e f e s . . . . . . . . . . . . . . 
Grajal de Campos. 
Susondos de les Oteros. 
Hospital de O r v i g o . v . . . . 
I g ú e ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Izagre. . . . 
Joan:.. • • • • 
J o á r i i l a . . . ; . . . . . . ¿ J . . . 
La Ant igua 
La B m o z a . . . . . . . . . . . . . 
La Ercma.. 
Laguna Dol'.'a 
Laguna de Ñ i g r i l l o s . . . . 
Lineara 
La Poja de G o r d o n . . . . . . 
La Robla.. 
Las O maños 
La Vecilla 
4.065 
8.280 40 
3.494 76 
5.343 48 
14.264 54 
16.4112 81 
10.X60 38 
4.927 05 
6.576 37 
3.577 
9 .3¿4 60 
17.015 6b 
2.788 56 
14.228 62 
7.414 29 
9.895 90 
4.122 28 
8.020 8 
12.946.10 
7.537 80 
. 8.406 01 
. 4.527 75 
5.701 50 
4.148 06 
6.560 09 
. 3.477 1! 
5.787 26 
9.831 97 
. 7.351 77 
11.103 02 
5.668 33 
7.119 35 
: 6.989 60 
8.457 91 
3.548 26 
5. '¿65 04 
11.376 57 
14.566 97 
6.125 85 
2.311 80 
10.540 47 
2.836 58 
7.834 08 
. 8.886 88 
9.695 48 
•11.170 50 
7.'895 80 
- 1 5 . .188 ..70 
í I I .'073 60 
" 5 644 10 
-9.049 56 
^ 8 . ¿ 7 4 52 
12:750 14 
' 4.447 9^ 
- 15.776 72 
5.900 29 
• 16,"40«. l l 
10.711130 
13.330 ¡> 
12,7»¿!>98 
. 4:086 58 
8.440 04 
9.-154 30 
4.879 4J 
11.751 1¿ 
6 737 37 
.13.766 61 
16.631. • 
4.833 20 
6.519.18 
48.617 53 
14.938 50 
9 382 90 
9.034 10 
10.355 33 
: 10.507 86 
8.656 96 
9 i i6 l \ 
' 9'.'405 03 
11.109 3o 
i 1.898 20 
6:748 74 
13.521 I I 
11.549 05 
12.311 04 
16.773 42 
7.819 07 
4.716 35l 
2.667 20 
5.423 68 
1.372 99 
786 82 
2.862 77 
2 . £86 55 
338 90 
303 96 
789 30 
184 80 
89 12 
1.306 68 
1.899 55 
404 30 
805 37 
1.432 08 
353 38 
4.729 75 
260 72 
2.321 76 
535 19 
2.657 
429 20 
2.581. 55 
742 33 
347 88 
163 79 
124 02 
.2.524 98 
1.369 58 
422 14 
686 12 
2.165 12 
123 27 
1.306 99 
1.79357 
1.040 34 
347 22 
1.432 <J2 
399 36 
1.199 63 
1.353 14 
2.841 14 
' -7B9 30 
615 6 
1.776 40 
. 363 76 
1.100 24 
- l ' . S i K 72 
4.48? 12 
•SiieO-añ 
' 273-18 
• .. 56 .69 
3. :401-84 
2.223 i 2 
1.315 77 
2.131 11 
' ,2 .698 '16 
433 60 
99 21 
.1.792,84 
S i l 77 
1.886 16 
7Ü4 85 
1.011 90 
410 90 
-4 .315 51 
2.10U. 60 
Gil 24 
1.178 26 
1.792 38 
. 2.199 60 
2.194 48 
694 32 
"'• 32 54 
816 27 
1.655 23 
.2.694'23 
3.087 18 
•2.282 5'.' 
¡ 6 7 9 84 
1.224 21 
2 . 4 1 » 11 
: 6 Í 7 96 
352 77 
459 66 
720 74 
635 72 
6.732 20 
13.704 08 
4.867 7b 
6.130 30 
17.127 31 
18.749 36 
11.199 2K 
5.231 01 
7.365 67 
3.761 80 
9.413 T i 
18.322 33 
4.688 11 
14.632 92 
8.219 66 
11.327 98 
4.475 66 
12.769 56 
13.206 8ü 
9.859 56 
: 8.941 20 
7.184 75 
6.130 70 
6.72» 61 
7.302 4¿ 
3.825 03 
5.951 05 
9.955 
9.878 75 
12.472 60 
6.090 47 
7.805.47 
8.554 72 
8.681 18 
4.855.25 
: 7.058 61 
.12.416 91 
14.914 19 
7.558 77 
2.71.1 ie 
11.740'10 
4.189 
10.677 22 
9.685 
-10 .311 10 
- 12.946-90 
. 8 . 2 4 9 58 
16.288 94 
12.900 •¿i 
10.131 íli 
12.209 91 
,.8.547:'70 
«•i2.808' 83 
•^••852:79 
18.000 I4 
7.216 0« 
18.537 22 
'13.40». 46 
!13.763teo 
. 12.892-20 
.5.878 92 
.8.772:81 
11.040 46 
ti.674 29 
12.763 0? 
:6.148 27 
18.072 12 
18.740 60 
5.467 44 
7.697 4J 
48.'439 91 
.17.138 10 
11.577-
9.728 42 
10.387 87 
11.323 93 
:10.3I2 
12.030 44 
12.492 21 
13.341 87 
12.r.7K 04 
, 6.972 95 
15.910 22 
12.197 01 
12.663 81 
17.233 08 
8.539 81 
5.352 07 
291 
9.963 
518 
352 
2.549 
2.146 
1.399 
284 
903 
464 
579 
3.753 
504 
796 
284 
221 
1.366 
500 
369 
3.907 
846 
214 
162 
187: 
409 
70 
2.410 
211 
2.128 
70b 
230 
1.534 
180 
' 918 
1.098 
377 
607 
259 
120 
-956 
267 . 
258 
471 
2.216 ' 
7 0 4 ' 
900 
499 : 
5377v 
1.493 
663 
- 2 5 2 " 
307 
' 7 2 0 
1.863 
773 
8 4 
753 
1.253 
269 ' 
830 
2.239 
: 4 6 9 ' 
305 
. 445 
2.936 
1.001 
418 
631 
1.108 
2.375 
579 
770 
244: 
734 
206 
'• 1.689-
1.42'2 
9.507 
1.167' 
1 .98 Í 
964 
298 
! . 170 
1.434 
429 
252 
1.791 87 
26.379 79 
31 3b 
67 60 
4.201 4 0 
2.887 05 
13 
308 50 
136 
90 
662 05 
3.924 
44 
260 74 
860 53 
171 20 
< 112 
154 50 
369 90 
3.907 95 
158 70 
' 44 
114 40 
22 50 
106 
29 Ib 
41-30 
• 239 
. 500 60 
504 
112 
: 174 
98 
42.90 
-. 140 
:514 58 
• 272 60 
373 
. 1 3 6 
1 
614 
. 20 
387 70 
" ' 164. 45 
~ '256 
362 
- 392 
3.780 40 
, .180 
218 30 
- : ; 8 4 
- ' 994.35 
' 687 75 
194 
., ".'219 
"895 
201 
122 
193 
. . 66 
35 
• 14 
60 
•990 
116 
.-. 894 
2=4 
172 
. 322 
.'- 1:850 
, 980 
74 
1.370 
30 
44 
54 
252 
1 274 
13.963 
465 
30 
336 
412 
4.152 
3.803 
223 
1.084 
20 
1.977 10 
19.226 85 
2.169 20 
2.592 70 
9.536 80 
6.909 30 
4.778 70 
912 V0 
2.091 
1.574 20 
3.852 20 
6.730 40 
1.672 80 
2.969 90 
2.431 
3.439 10 
- 1.637 10 
1.348 10 
2.854 30 
5.777 
1.341 30 
953 70 
1.513 
870 40 
2.475 20 
809 20 
3.610 20 
•...• 3.456 .10 
4.671 60 
2.854 30 
2.062 10 
2.696.20 
634 10 
2.407 20 
-.. 1.157 70 
1.501 10 
3.116 
4.518 60 
795 60 
. 416.50 
1 .4.107 20 
• 431 80 
. 1.805 40 
•1 .968:60 
-1.769 70 
•1.400 80 
2.774 .40 
.5.140 80 
' 3 . 1 3 1 80 
• 5 . 3 9 8 40 
. 1 . 3 2 0 90 
* 2:635 
. í3 .503- ;70 
* 1.048 90 
'2.575 50 
1.111 80 
4.811 
' 5 . 1 0 3 50 
2.470 10 
4.068-10 
656 20 
>1.963 50 
3.323 50 
•• ,1.679 30 
• 1.633 70 
.986 • 
2.538 10 
4.149 70 
1.003 
45221-:45 
7.321' 90 
4.348 30 
1.164 50 
1.434-80 
3.282 70 
1.433 10 
1.319 20 
' T . 871-70 
2.779 50 
. 9 . 0 7 2 » 
2.487 10 
1.509 60 
' 4.046 70 
3.580 20 
7.626 20 
4.596 80 
2.167 50 
1.655 80 
10.992 17 
69.273 72 
7.586 30 
9.142 60 
33.414 51 
30.691 71 
17.389 98 
.. 6.736 41 
10.495 67 
5.890 > 
14.506 97 
32.729 73 
6.908 91 
18.669 56 
11.295 19 
15.159 28 
7.590 78 
14.762 18 
16.696 02 
20.855 51 
11¿287 20 
8.390 45 
. 7.920 10 
7.8(19 51 
10.292 62 
4.733 38 
12.012 65 
13.862 19 
17.178 95 
16.535 90 
, 8.494 57 
12.209 87 
9,486 82 
11.949 28 
6.196 95 
10.172 29 
16.182.61 
20.412 79 
8.749 37 
3.247 66 
17.446 30 
4.908 52 
13.128 32 
.12.289 23 
14.652 80 
15.413 70 
12.315 96 
25.709 14 
* 18.752 12 
' ;17.240.92 
: r r4.277 81 
.12.429 05 
•17.305 28 
- 9.427 69 
21'.514 64 
:10.190-86 
25.016 52 
19.528 16 
17 .10870 
18.406 50 
6:870 12 
11.602.06 
16.617 26 
, .7.782 .58 
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201 49 
1.778 04 
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3.416 38 
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304 50 
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34 > 
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59 15 
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16 • 
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.- 2.203 20 
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22.146 49 
16.562 43 
5.306 "8 
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22.880 41 
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lñ .7 i j8 07 
6.201 • 
7.126 54 
12.673 09 
4.685 67 
11.665 81 
11.648 71 
17.375 70 
9.236 63 
14.891 99 
12.662 05 
30.896 23 
21.390 60 
11.110 80 
9.608 12 
8.440 29 
16.789 11 
10.957 01 
9.903 09 
44.328 13 
14.339 47 
9.920 27 
10.973 40 
21.098 98 
6.863 83 
11.607 17 
. 21.309 9ó 
13.823 04 
15.943 52 
9.614 13 
15.365 19 
14.082 A \ 
12.198 51 
21.919 65 
43.515 31 
23.807:97 
27.046 83 
• 1 6 . 2 8 2 22 
r2u.504 01 
3.983 89 
12;453'63 
20:933 2) 
12.036 86 
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7.326 > 
3.190 > 
2.386 , 
765 1 
2.274 . 
358 , 
3.296 > 
4.796 > 
2.272 > 
894 > 
1.027 > 
1.826 • 
675 » 
1.680 > 
1.678 . 
2.503 . 
1.330 > 
2.145 » 
1.810 , 
4.45! > 
3.082 ;» 
1.601 > 
1.381- > 
' : ] . 2 1 6 > 
2.419 , 
1.578 i 
1.427 » 
6.38ti » 
2.068' • 
1.429 » 
1.5.81 , 
3.040 > . 
989 , 
1.672 » 
3.070 » 
1.991 62 
2.297 , 
1.385 »• 
2.214 » 
2.029 » 
1.767 » 
3.158 1 
6.269 : • 
. 3.430 » 
3.897 ' » 
2.346 • 
3.674 » 
!>74' > 
1.794' . 
3.016- » 
-1 .734 ' » 
675.846 62: 
León á-7 dé Dieiembre.de l906.-%E1 Presidente, B . , B u í H m m U . 
A T O N T A M I E N T O S 
A Icaldiaconstttucumil de 
San Bmihano . • •. 
r "-ForcDado..ei„pSurón- rie," r é d a l a s 
peisooales de este Ayuntamiento 
para el p róx imo ejercicn de 1907, 
8e halla expuesto ni. público en (fHta 
Secretnia por t é r m i n o de diez dias,. 
para o i r reclomaciuDés; pasado que 
sea dicho periodo d« -tiempo, no 
se r án atendidas las que se produz-
can. .•'•>„..>•••- . „. 
San Emiliano | 0 de Diciembre de 
19U6.—El primer Teniuu te de.Alcai-
de, Mariano MartiMZ . ,..>«•.• 
. Alcaldía constitucional dt. 
Vegarunix ... 
Desde esta -fecha se hallan ¿er.-
puestos al público por espacio de 
ocho •dias-en la 'Secretarla deteste 
A y u r i t á m i e n t o parn dir. réclairiácio 
neé , 'las:lUtas de edifioios_y.solares 
•y el padrón de cédu l a s - personales 
que han de regir en el t ñ o próximo 
de 1907. 
Vcgarieuza 10 de Dicieaibre de 
1906.—El Alcalde, Joaquín Garc ía . 
Alcaldía conslilucimuil de 
Valderrueda 
Se halla vacante ¡a plaza de Mé-
dico municipal de esto A y u u t i -
miento, con el-sueldo anual de 500, 
pesetas, por la asistencia" de qu idcé 
á veinte familias pobres y d e m á s 
porvicios enumerados eu el art. 2-° 
í íel 'Kegiame.nto "de .;14'4* Jiiuio da 
1891, . i'Udiaulo ' ade inás ' ' contratar 
cbu unas 300 f i in i l ius pudientes del 
Municipio." , Los aspiran tas'"deboráQ". 
pihuiitMftaa. «o l lc iwde* d u c u m á n 
tadas eii-la Secretaria del mismo un 
ol t é rmino ,de treinta die.s, y el que 
resulte agraciado podra fajar sa re-
Birtei c i i en el pueblo que mas le 
c o n v B D g a de los que cooiponeo ol 
Municipio, . 
" 'En la- 'mitma* Sacretarla-' se halla 
expuesto al publico por ocho días 
para oír reclamaciones, el repart i -
miento,de coosumos- para él p róx i -
mo a ñ o de 1907.: 
Vaiderrneda 10 da Diciembre de 
1908-—El Alcalde, Faustino Gómez . 
Alcaldü corutttwimal dt 
L a Robla . 
Munuol Viñuela Viñue lo , vecino 
de Ca.-idanedo de Fenar, dio coooci-
mieuto á esta Alcaldía dp que el día 
24 del próximo pafaio mes de N o -
viembre desaparec ió de la casa pa-
terna su hijo Dámaso Vifiuela Cas-
tro . 'So l t srb , . j o í ú a i e n v d i ' á ^ a f l o s 
de. 'éJud, e s t a t ú r a f r é g u i a r . ' p e l o ' . a é r 
g r o , ' o j o s . y cej i í1»! paló^bir'bi',JKK,; 
"biU'i'V, carari'eloada.-^cblbr^ buenó . 
.Ls f í l t a la f i la t igo da nao'do los de-
dos de la m a n ó ' d e r o c b i , .y t.eae .una 
cicatriz en' la cara p rocédoute de 
.u<>!t.qaeaadura;-vUte. tr»j's:d9 pana, 
roja'; boina, botas/bia'-icaa. y C ' imisá 
dtí color á rayas.-
. Se ruega 4 las autoridades y sus 
agentes y á la Guardia, c i v i l , se i n -
teresen en su busca, y qnsb^dé ser': 
habido Sda.conducido á: dispósición; 
de su referido padre.1 '' --'f-'-". 
. La BobU 9 du Diciembre de 1906. 
~ E l "Alcalde,' Gúil lermu 'Espioo'sa. 
Alcaldía conslitucioml de -
. " L a TemUi • • 
Para oír reclamaciones se halla 
expuesto.ar.pú:ili<30 en: la 'Secreta-
ria de este : A y ú n t a m i e a t o por" t é r - , 
mino ria.diez día.<,!e¡';pjd."óa.da cé-, 
dulas personales de sst; Municipio 
para el uño de 1!;07. 
L i Vncúbv 6 do Diciemore de 
1906.—El Alcalde, Isidro Solar&t: 
Alctildit comiiiucioml de 
Ritllo 
S e g ú n manifiesta á esta Alcaldía 
.él vecino dé Arinoza, Ad^eéco Ró-": 
.•drígaeis; éa;,la nochs".>l8!-:28 de,_Ñó-.' 
viembre desaparec ió da^sii o s a su 
hijo Ju l i án Uodriguez, 'de i7 años 
dé edad, estatura regular, pélo ru-: 
•bio, .cara-oval, nariz regular; 101 . 
vestido con traje de pana gr is . 
Ruego a las autoridades su busca 
y,captura para restituirlo á. la casa 
paterna. • 
Riello 9-de Dimembre de 1906.— 
El 'Alcaldo, Antouio Flórez . • 
Alcaldía constitucional de 
" L»s Omitas• . • ... .' 
•. A Por t é r m i n o ds ocho dias .sn" ha-
lía expuesto al público en,la,'Secre-
taria- de*:ésta -Ayuntamiento" para';, 
oír reclamaciones, el repar t i rá ento 
de consumos para el año de 1907. 
, L ía• Otnnñas -9 de Diciembre de 
1906.—El'Alcalde, Juan- A'vatez. 
Alcalim coní l i tuewm! de 
• 'Noceda 
Por renuncia del q u é l i i desem-
peñaba se anuncia vacante por ter-
mino de treinta días la plaza de 
Módico t i tu la r de este Ayuntamien-
to , dotada con el haber anual da 
750 p á s e l a s , pagados de fondos m u -
nicipales por trimestres vencidos, 
con la obligación de prestar aaieten-
cia facultativa á 60 familias pobres, 
sin perjuicio de poder contratar 
igualas coa los demás vecinos; sisa-
do condición precisa la de lijar su 
residencia en la capital del M u n i -
cipio. 
Los aspirantes p re sen t a r án sus 
instancias documentadas en Secre-
taria dentro de dicho plazo, trans-
currido el cual no se rán admitidas. 
Noceda 5 de Diciembre de 1906. 
— E l Alcalde, Pedro Vega. 
Akt ld i* constitucional de 
Villtilino 
Hoy se presentó en esta Alcaldía 
D. Manuel Alvarez Arias, vecino de 
Bioscuro, manifestando que hace 
dos dias se m a r c h ó de su casa sin 
su coDseatimientc, su hijo Reoare-
do Alvares Carrerai-ropando 1 esta 
Alca ld ía , como se hace por el pre-
sente, se suplique de las autoridades 
y Guardia c iv i l su busca, y que ca-
so de ser habido se le detenga.; 
conduzca a esta Alcaldía. 
Las seSas del Recaredo son: Edad 
20 años , estatura regnlor, pelo y 
ojos • castaños , nariz regular, sin 
barba; viste traje do pana color ca-
fé, botinas blancas y gorra negra . . 
Villablmo 10 de Diciembre 1 de 
1906.— El Alcalde, Bernardo Ca-
brios. 
El padrón de cédulas personales 
formado por -iste Ayuntamionto pa-
ra el a ñ o de 1907, se halla expues-
to al publico por espacio de ocho 
dias para oir reclamaciones; pasado 
dicho plaio se remi t i rá á la Supe-
rioridad. 
Villa blino 10 de Diciembre de 
1906.—El Alcalde, Bernardo Ca-
brios. 
Alcaliia constitucional de 
Vegas del Condado 
Se halla de manifiesto por t é r m i -
no de ocho dias on esta Secre ta r ía , 
el padrón de cédulas personales del 
año de 1907. Durante cuyo plazo 
se admi t i rán las reclamaciones que 
se produzcan. 
Vegas del Condada 7 de Diciem-
bre de 1906.—Liuresno Forreras. 
Alcaldía constitucional de 
Attorga 
Se anuncia la provisión de la pla-
za de Arquitecto municipal con el 
sueldo anual de H.000 pesetas, y 
bajo las condiciones que se hallan 
de manifiesto en la Secretaria. 
Los aspirantes podrán presentar 
sus solicitudes a c o m p a ñ a d a s del t i -
tulo, mér i tos y servicios, ante el 
Ayuntamiento, durante el t é r m i n o 
de quince días , á contar desde la pu-, 
blicacion ue este nnuocio. 
Astorga 10 de Diciembre de 1906. 
Leoncio N ú ñ e z . 
Alcaldía eomlttucumal dt 
Vegaquemad» 
Terminado de su confección el 
reparto general del impuesto de 
consumos, sal y alcoholes de este 
Municipio para el año próximo de 
1907, queda expuesto al públ ico en 
esta Secretaria por t é r m i n o de ocho 
dias. En cuyo plazo pueden exami-
narle los contribuyentes en él com-
prendidos y presentar por escrito, 
0 ante la Junta repartidora, las re-
clamaciones de agravio que sean 
justas; p á s a l o el plazo no se rán 
o ídas . 
# 
Los vecinos de este Municipio 
Francisco Pérez , de L u g i n , y Ma-
nuel Rodr íguez , de Palazuelo, se 
han presentado en esta Alcaldía ma-
nifestando: el primero, que su hi jo 
Eduardo Pérez López, y el segundo, 
que su sobrino y pupilo Antonio 
Moriega Rodr íguez , se habían au-
sentado hace un mes de su respec-
t ivo domicil io, diciendo i b a i ft las 
minas de Sabero; y como quiera 
que se han hesho las mdugaciones 
posibles y no se han podido adqui-
r i r noticia de ellos, se ruega ¿ las 
autoridades, tanto civiles como mi -
litares, se interesen en la busca de 
los citados individuos, y caso de ser 
habidos sean entregados en esta A l -
ca ld ía . 
1 Las s e ñ a s del Eduardo Pérez Ló-
pez son: 21 años de edad, color mo-
reno, estatura 1'6¿0 metros; viste 
traje de pana color cafo, boina azul 
y botas de caño ; es natural de La 
Dehesa. 
Las del Antonio Nonegn. Rodrí -
guez: natural de Paí-tzuelo, de 16 
años de edad, estatura' I '420 metros, 
color t r i g u e ñ o ; viste traje de pana 
negra, boina del mismo color y za-
patillas negras. 
Vegaquemada lOde Diciembre de 
1906.—El Alcalde, Salvador López. 
JnzaADOis 
Don Miguel Perrero, Juez munic i -
pal de Folgcso de la Ribera y su 
dis t r i to . 
Hago saber: Que para pago de 
cuarenta y cinco pesetas, costas y 
gastos causados en juicio verbal c i -
v i l y expediente de ejecución de 
sentencia, seguido contra Antonia 
Sarcia y su esposo Balbino Novo, 
vecinos deSopuerta, á instancia de 
Rufino Vega, de esta vecindad, se 
vende en pública subasta, como de 
la propiedad de la primera, lo s i -
guiente: 
Uaa casa, de planta baja, cubier-
ta de paja, en ¡aca l l e y barrio de la 
Vega del puebla de Folgoso de la 
Ribera, de veintiséis metros cua-
drados: lindante por la derecha en-
trando; mus casa de Antonio Viejo; 
izquierda, dicha calle, y espalda, 
callejo; tasada en doscientas pe-
setas. 
La subasta tendrá lugar el día 7 
de Enero próximo, do diez á once, 
en la sala de audiencia de este Juz -
gado, sita en Villaviciosá de Perros, 
c-.lio Larga, número diez, admi-
tieadose posturas, que cubran las 
dos terceras partes ue la tasac ión , 
previa coBsign* del diez por ciento, 
de la misma sobre la mesa del Juz-
gado; haciéndose la adjudicac ión al 
mejor postor. 
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^ C o n t r i b u c i ó n industrial. '—Ley y Reglamento vigentes.— 
Personas sujetas á la misma.—Distinta forma .de hacerse'' 
efectiva esta ¡ . con t r ibuc ión ;—Prescr ipc ión .—Exenciones .— . 
-• Agremiaciones .—Sindicóa y clasificadores.—Procedimiento.!, 
para su; des ignación y - fo rmac ión .del reparto de cuotas.—. 
'••Tlempb'y forma para las reclamaciones de agravios.—Clases ' 
no ogremiadps—-Fi jac ión de cuotas.—Altas y bajas.—rPar-
• tidbs fallidas: ^ • P a d r ó n e s y .ma t r í cu l a s . - ' Jdea deuaoe potros.": 
—Contribuyentes que deben ser incluidos en ellos.^-Premio. 
-de fotmaciou de mat r icu las .—Cont r ibuc ión de utilidades en. 
• lo que afecta i los 'Ayuntamientos. '-Utilidades sobre sueldos ' 
da'ida empleados munic ipa les :—Sobré los 'emprés t i tds émit i - ' ' 
dos por los Ayuntumientos.—Impuestos de pagos al Estado. 
VIUK 73. 
' Impuesto do Consumos.—Ide.a del misino y .especies sii je- ' 
•tas á é l .—Cuotas .—Tipo da gravamen.—Medios que ut i l iza 
el Estado para hacer efectivo él impues to . - rReca i idac ión d i : 
" recta.—Zonas y fielatos.—Circulación de espec ies .—Tráns i -
to:—Extrarradio.—Derechos módicos.—Medios que la Ha- • 
cienda concede ¿ los municipios para recaudar por si el i m - . 
" ' púes to .—Eocabezan i i en íbs .— Sus clases.-r- Admin i s t rac ión 
; direcU.^Conceptos'geuei 'aies.r^AtriehdoM Jventa- l ib:^:— 
- Arr ieDdoide .véntá .exclús iyí i .—Repar tos gre'miaJee'.—Repar-: 
to dé vecinos. '•"' . j\> .o.,., ' - i , ^ ,". ' '""' 
' "" TBIIA 74. " • •• 
V, Reciamación* de agravIos.-r^Cnsos de •'rectificación.'-y anur. 
loción de repartos —Distintas clases de depósi tos autorizados. 
y objeto de ellos.—Actos q u é constituyen , defraudación — . 
Faltas administrativas.—Circunstancia modif ica t iva .—Jun- . 
tas administrativas.—Responsabilidad de los Ayuntamien-
tos por no satiefacer el cupo del Tesoro.—Legis lación gene-
ral referente al tema. 
TBMA 75. 
Idea general sobre los impuestos de gas, electricidad y 
carburo de calcio.—Idea sobre los transportes sobre la pro-
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adoptarse en esta mate r i a .—Cares t í a y sus remedios.—Mu -
nicipalizacion de servic ios .—Legis lac ión extranjera, y espe- ^ 
s cialmente italiana; acerca ;de este . par t icu la r .—Legis lac ión- ' 
->Gspeciál acerca d é j á s materias dé ' é s t e tema. " " . " 
TEMA 6J; ' , 
- Expropiacioc foizosa por causa de utilidad publica.—Sus 
periodos y . t rámi tes .—Incoac ión- y termino de los expedion-..-
^ tes.—Ensanche de grandes poblaciones.—Legislación gene-
vral de obros.'públibas referente á . todás ' l as j^bfás y :cóncesió- ' 
-ees de ca rác te r municipal . . » . " 
- .-' • ' TBMA 63. 
V 'Propiedad-de l"8 pársoñas jiirídicas. '—Cuales son las l i á m a -
das personas jur íd icas y como se regula su capacidad c iv i l : :— 
Facultad.de adquirir y poseer b ieoeí .—Capacidad para suce • 
der por t e s t a m e n t ó . — I n t e r v e n c i ó n administrativa en la apli 
cación de mandas benéficas ó de ins t rucc ión .—Suces ión ab 
intestato de los establecimientos benéficos y d e ' i n s t r u c c i ó n . 
TEMA 64. ... 
... Dé la pclicia s an i t a r i a .—Organ izac ión a c t u á l ' d e los servi-
cios sanita'rios, tuóto terrestres cómo marit imos.—Instruc-
ción general de Sanidad vigente, relacionada con la, ley M u - ¿ 
.•'nicipal.,—Consejo de Sanidad^-;-Juntas provinciales.—Juntas 
municipales.—lospectoi es gené ra l e s de Sanidad 'provinciales'^ 
y municipales.—Servicios de higieee de la p ros t i tuc ión .— 
, Sérviciós eáni íar ibs qüe ' cor réspeuden 'a l ' Estado,,respstiindo . 
. lo fundamental do las leyes.—Policía sanitaria r i i ra l y urba-/'" 
ha.—Policía de ' ceméntér íos .—Pol ic ía de enfermedades con-., 
togiosas .—Hospi ta l idad 'domici l iar ia .—Polic ía sanitaria epi-V 
démicn exterior.—Sistemas cua reu téna r ios . -rAcurdonamien -
, t és fronterizos.—Lazaretos.- - P o l i c h sanitaria1 alimenticia.— . 
Policía sanitaria médica . 
TEMA 65. 
De la jur isdicción contecciosa-administrativa.—Su orga-
nización y legislación especial.—Caracteres que han de reu-
n i r í a s resoluciones, y especialmente las de c a r á c t e r muoi -
pal para ser calificadas de contencioso-administativas,— 
Se advierte que Be carece de U -
tnios de propiedad, y qae el rema-
taote bn de conformarse GOD carti&~ 
ceciOD del acta de remate. 
Dado en Folgoao de la Ribera i 
siete de Diciembre de m i l novecien-
tos MIS.—Miguel Perrero.—Por so 
mandado: Francisco Sarmiento, Se-
cretario. 
P t u . O . 
Don Isidoro Gut ié r rez Tascon, Jnez 
municipal de Hatallana. 
Hago saber: Que en diligencia de 
ejecución de seateocia dictada en 
ju ic io verbal promovido por D. V i -
cente Miranda Tascon, vecino de 
Orzonaga, contra la Sociedad Clon -
tel j Waleo, explotadora de minas, 
domiciliada que ha sido en Madrid, 
boy de ignorado domicil io, en re 
cl&macióu de pago de doscientas 
cincuenta pesetas, importe -del al-
quiler de una casa denomioad¡i La 
Torre, < propiedHd del demandante, 
sita en dicbo Orzoaaga, correspon-
diente desde el quince de Agosto de 
m i l novecientos tres hasta* igua l 
fecha de mi l novecientos cinco, se 
acordó sacar & publica subasta,, por 
t é r m i n o do ocho, días, los efectos 
signientes, propiepad de la Sociedad 
deudora: 
P U s . Ola 
1. ' Siete cnbasde hierro, 
con marcos de madera; va -
luadas en treinta pesetas,,. ' 30 
2. ° Cincotubos dehierro, 
para estofas; en tres pesetas ü . 
8." SeiscarretillosdeuDa 
rueda; en treinta pesetas.. 30 
4.* Dos ídem de dos r u é 
das; en siete pesetas 7 » 
&.* Uno ídem sin modas; 
en una peseta y cincuenta 
c é n t i m o s . 1 bO 
6. ' Diezruedas dehierro, 
para carretitlos; en veinte 
pesetas. 20 > 
7. * Dos sierras de acero, 
para madera; en treinta y 
cinco pesetas. 35 >. 
8. ' Cien ki los de «cero 
(en treinta y cuatro pisto-
letes); en cincuenta pesetas. 50 > 
9. ' Sesenta kilos de hie-
rro redondo (en ve in t i t r é s 
barras);valuado áve in t i s i e t e 
cén t imos k i l o . . : 16 20 
10. Seis kilos de hierro 
(en una llanta); en una pe-
peseta y ciDcuentn c é n t i -
mos 1 50 
11 . Cincueota kilos de 
acero octogonal, a una pe-
seta el k i lo 50 > 
12. Diecinueve palas de 
hierro, viejas, á una peseta 
pala 19 » 
13. Cuarenta ídem ídem, 
nuevas, á dos pesetas una. . 80 > 
14. Don bancos de ma-
dero; en t tes p e s e t i i B . . . . . . 3 > 
15. V a rollo de tela me-
tá l i ca , para cribas; en dieci- . 
seis pesetas 16 • 
16. Dosestufis de hierro, 
usadas; en veinticinco pese 
tas 25 • 
17.. Dos l á m p a r a s de ser 
p u s . c u . 
gur idad ; en cinco pesetas 5 » 
18. Ciento ocheota c á p -
sulas explosivas; en siete pe 
setas 7 » 
19. Noventa metros de 
mecha de pólvora; en tres 
pesetas . . . . U > 
20. Cuatro y medio pa-
quetes de dinamita; en seis 
pesetas uno . 27 > 
2 1 . U n k i lo de puntas; 
en una pesita y veinticinco 
c é n t i m o s 1 25 
22. Veint isé is marti l los 
de acero, para picar cck; va-
luados en una peseta cada 
uno 26 « 
23. Dieciocho muzas de 
acero; en o Da peseta y cua -
renta c é n t i m o s n o a . ; . . . . . . 25 20 
24. Cuatro ídem (zutro-
nes), á cuatro pasetas uno. 16 « 
25. Doce soportes de h ie -
r ro fundido, á veinticinco 
c é n t i m o s uno 3 > 
26. Doce picos de acera,, 
usados; en una peseta y c i n -
cuenta c é n t i m o s u n o . . . . . . 18 t 
27. Ochentayochoidem, 
nuevos, & dos pesetas uno.. 176 > 
28. U n bur i l ; en v e i n t i -
c inco c é n t i m o s > 25 
: 29. Una pica de acero; 
en una peseta 1 > 
30. Un marti l lo de fra-
gua; en dos pesetas 2 » 
S I . Seis martillos para 
clavar v í a s , á tres pesetas 
uno . 18 > 
PtM. C U . 
32. Un q u i n q u é de por-
celana, pie de hierro fundi -
do; en dos pesetas c incuen-
ta c é n t i m o s 2 50 
33. Unestuchebotiquiu; 
en setenta y cinco pesetas.. 75 • 
34. Dos calderas de zinc, 
usadas; en cincuenta c é n t i -
mos » 50-
35. Una mesa-escritorio, 
con cinco cajones; tasada en 
dieciséis pese tas . . . . . . . . . 16 > 
36. Una silla de regil la; 
en dos pesetas 2 > 
37. Dossillas butacas; en 
tres pesetas una 6 • 
38. Dos carpetas-vades 
de escritorio; en uoa peseta 
cada u n a . . . . . 2 > 
T o t a l . . . . . 81» 90-
Dichos bienes se enouentrao de-
positados en poder, de D. Manuel 
Miranda Salrez, veciuo de expre-
sado Orzonaga, y el remate tendrá, 
lugar el dia veinticuatro del-actual, 
& las diez, en la sala de audiencia 
del Juzgado; advirtiendo que no se 
admi t i r á -pos tu ra alguna que no c u -
bra las dos terceras partes del a v a -
lúo, y que para tomar parte en la su-
basta se ha de coosiguar previa 
vente el aiez por ciento del jus t ip re -
cio . 
: Dado en M itollaDo á trece de D i -
ciembre de mu novecieotos seis.— 
Isidoro Gut ié r rez .—Por su manda -
do, Adolfo Moro. -. • • •• •• 
• I m p . de la D i p u t a o l ó n p r o v i n ^ a ^ ^ 
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Asuntos donde por v i r t u d de slgun precepto.legal, que debe 
citarse, los acuerdos municipales y provinciales causan esta-: 
* do en.el orden administrat ivo, siendo sólo objeto: de recia-,.-
• macion contenciosa.—Providenciaside los Gobernadores que 
pocen termino a la vía administrativa y son objeto de proce-
dimiento con tenc ioso .—Organ izac ión actual de los Tnbuna-
,'lesrcoutenciosos, taato.superi<jr como,*prov!QGiti]es. •• -
H a c i e n d a p u b l i c a . : 
' , ' T TEMA 66 , 
DeBnicion de la Hacteoda publica segun.la ley do-Conta-
bilidad.-^-Idea general sobre la organ izac ión de .las oficinas . 
centr&les y provinciales oel ramo de Hacienda.—Presnpues 
tos generales oel Estado.—Su d i v i s i ó n — R e g l a s para su for- . 
m a c i ó n . — D u r s c i o n del presupuesto.—Deuds pública del Es -
tado que puede constituirse á favor de los Ayuntamientos y 
origen de que procede.—80 por 100 de Propios.—Bienes de 
Beneficencia o Ins t rucc ión pub i co .—Láminas intraosfan-
bles.—Reglas para su cobro y ena j enac ión .—Agen te s de los • 
Ayuntamientos para el cobro y su legis lación, especial. 
TEMA 67. 
Las necesidades.publicas.—Su concepto,—Sus fundamen-
tos.—Fines de.los sujetos del derecho publico.—Medios, ca-
sos y servicios.—Como pueden obtenerse aquellos y é s t o s . — 
. - Ordenes.dé.nece6Íd8des."---Necesidade8 de coDStitucioo de los ' 
sujetos del derecho publico;—Necesidades de la anulac ión del 
derecho y del poder.—Necesidades ordioanas y extraordma • 
rías —Tendencia general del desenvolvimiento h is tór ico de 
las necesidades púb l i cas . 
. TEMA 68. 
Clasificación de los ingresos púb l i cos .—Enumerac ión de 
los comprendidos en el presupuesto español .—Propiedad y 
posesión de tierras labran t ías por el Estado.—Fines polí t icos, 
económicos , sociales y fiscales de las mismas.—Montes p ú -
blicos.—Misión del sujeto del derecho publico respecto de su 
propiedad y de su aprovechamiento. 
: ( . - . TEKA 69. 
Preceptos fundamentales de lailegislaoióo español» en ma-
teria de desamor t i zac ión .—Es tado actual de la.desamortiza- -. 
cion.en.Espsfia.— Los.bienes de propios.—Su estado actual. 
—Ongeo del-30, por 100 del Estado.—Ingreso, para el^mismo ' 
Estado por este concepto.—Montes y p lan t íos .^ -Leg i s l ac ión" 
vigente.—Montes-exceptuados-. dev la venta.—Razou del. 
10 por-100 para el Estado de loa aprovechamientos forestales."' 
•••—Pesqueras. - Pesqueras del E s t a d o . — M i n a s . — O r í g e n e s d i -
versos dé la propiedad del Estalo.en las minas.—Fines de esa' 
propiedad.—.Explotucióa directa y a r r eódamien to de las m i s -
masysalinas-: del Estado.-^Modos de explotarlas.—Rendi-
mieotos.—Edificios púb l i cos .—Sus fines.—Industria,-- Fines 
de las manufacturas del E s t a d o . . . . . . . ^ , . o.,:-. 
TEMA 70. 
Giro mutuo.—Caja de Depósitos — P a d r ó n . d e edificios y 
solares.— Procedimiento para seña la r el cupo.—Reparto en-
tre los cuotnbuyontes de cada pueblo.—Juntas periciales.— 
Funcionamiento y atribuciones de las mismas.—Reglas para 
v la evolución de la riqueza rustica y pecuaria A m i l l a r a - ' 
raaueoto y sus apénd ices .—Ideas de las.paitidas fallidas en 
esta con t r i buc ión .—Perdones que en ella pueden concderse . 
Su jus t i f i cac ión .—Reclamac ión de agravios.—RegUa para 
su sus tanc iac ióu .—Casa de la Moneda.—Sus servicios I n -
;:,gréso8'Coo;que figura. ' . . . ' ! : ' : , V* f - ' í 5 1 *'•' 
TMÍA 7 1 . 
Disposiciones legales que establecen las formalidades con 
que los Ayuntamientos deben otorgar sus apoderamtentos 
para la l iqu i lac iou d e s ú s bienes, expedición d é l a s láminas 
y r e m u n e r a c i ó n de los apoderados .—Cnot r ibuc ión te rn to- ' 
n a l . — L e g i s l a c i ó n vigente —Bienes á que afecta cada con-
t r i b u c i ó n . — E x o o c i o u e s . — Z i n a de ensanche.—Producto i n -
tegro liquido imponible.—Tipo de gravamen:—Cuota para 
ol Tesoi-o —Recargos municipales y premio de cobranza.— 
Registro hscal.—Su formación .—Alta y baja. 
